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Fatim Muna Waroh. K5112028. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE 
BERMAIN PERAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGGUNAKAN UANG PADA    SISWA TUNAGRAHITA RINGAN 
KELAS V SDLB N CANGAKAN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017. 
  Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui efektivitas penggunaan metode 
bermain peran untuk meningkatkan kemampuan menggunakan uang pada siswa 
tunagrahita kelas V SDLB N Cangakan Karanganyar Tahun Ajaran 2015/ 2016. 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Pre-
Experimental tipe One grup pretest-posttest, yaitu sekelompok subjek dikenai 
perlakuan untuk jangka waktu tertentu, dan efektivitas perlakuan diukur dari 
perbedaan antara pengukuran awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest). 
Subjek dalam penelitian ini adalah 5 siswa tunagrahita ringan kelas V  di SDLB N 
Cangakan Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, tes yang digunakan yaitu tes perbuatan untuk mengukur 
kemampuan menggunakan uang, instrumen diuji dengan validitas isi dan 
reliabilitas split half (Teknik belah dua). Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis statistic non-parametrik, yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Ranking 
Bertanda Wilcoxon) dengan bantuan SPSS versi 19.  
  Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh rata-rata nilai Posttest yaitu 
72, lebih besar daripada nilai Pretest yaitu 49,5. Sedangkan analisis non-
parametrik diperoleh nilai Z= -2.032 dengan P = 0,042. Sehingga hipotesis yang 
berbunyi “Metode bermain peran efektif meningkatkan kemampuan menggunakan 
uang pada siswa tunagrahita kelas V SDLB N Cangakan Karanganyar Tahun 
Ajaran 2015/2016” dapat diterima kebenaranya. Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa penggunaan metode bermain peran efektif meningkatkan kemampuan 
menggunakan uang pada siswa tunagrahita kelas V SDLB N Cangakan 
Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016. 
Kata kunci: Efektivitas Metode Bermain Peran, Kemampuan Menggunakan Uang,  














Fatim Muna Waroh. K5112028. EFFECTIVENESS OF ROLE PLAYING 
METHOD ON THE USING MONEY ABILITIES OF CHILDREN WITH 
MILD MENTAL RETARDATION AT FIFTH GRADE OF SDLB N 
CANGAKAN KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/ 
2016. Skripsi, Karanganyar: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, Januari 2017 
  This research aimed to find out effecttiveness of role playing method on 
the using money abilities of children with mild mental retardation at fifth grade of 
SDLB N Cangakan Karanganyar in the academic year of 2015/ 2016. 
  This experimental research  used a quantitative approach with One Group 
Pretest-Posttest Design, in which  a group of subject were given treatment for 
certain period of time and the effectiveness of treatment measured based on the 
differences between the pretest and the posttest. Subject in this research were 5  
children with mild mental retardation at fifth grade of SDLB N Cangakan 
Karanganyar in the academic year of 2015/ 2016. The technique of collecting data 
used test which was oral test to measure using money ability. Test instrument 
measured by content validity and split half reliability. This research used a non-
parametric statistic analysis technique, that was Wilcoxon Signed Rank Test that 
helped by SPPS 19 versions. 
  Based on the descriptive analysis result, the mean score of posttest was 72 
higher than the pretest which was 49,5. The result of non-parametric analysis 
showed value of Z=-2.032 with P=0.042. Therefore, the hypothesis “Role Playing 
Method On The Using Money Abilities Of Children With Mild Mental 
Retardation At Fifth Grade Of SDLB N Cangakan Karanganyar In The Academic 
Year Of 2015/ 2016” can be accepted. The conclusion was there is a effective 
using role playing method on the using money abilities of children with mild 
mental retardation at fifth grade of SDLB N Cangakan Karanganyar in the 
academic year of 2015/ 2016. 
Keywords: Effectiveness of Role Playing Method, Using Money Abilitiy,               
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